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LA DIPUTACIÓ DE CATALUNYA DE 1773*
Lluís Roura i Aulinas
Un memorial, relatiu a la revolta de les quintes de l’any 1773 afirma-
va, de manera contundent, en relació a la formació de la Junta o Diputació
de delegats dels corregiments de Catalunya que tingué lloc al gener d’a-
quell any, que 
La prudencia dicta que semejantes Asambleas nunca debieran permi-
tírseles a estos naturales, así por las perniciosas especies que les
recuerda, como por la facilidad que les presta para atraher todos los
pueblos del Principado a sus ideas, especialmente si se dirigen a
repugnar, contradecir o desobedecer las órdenes del Rey.1
* Aquest treball s’ha dut a terme en el marc dels següents projectes de recerca: 2001 SGR 00271, de
la Generalitat de Catalunya, i BHA2001-2509 finançat per la SGICYT.
1. Ephemerides Comentareas de la Quinta del Principado de Cataluña, y especialmente de Barcelo-
na, que se debió hacer en virtud de Reales Órdenes, en este presente año de 1773, para el reem-
plazo del Exército, ff 3ss (Servicio Histórico Militar –Madrid-, Col. conde de Clonard, leg. 39 —
microfilm, rollo nº 17—). Es tracta d’un memorial d’un centenar de folis que, malgrat el títol, està
datat al final, a Barcelona, a 31 d’agost de 1774. El document és clarament representatiu de l’acti-
tud dels sectors militars i polítics borbònics en el Principat. En el manuscrit no hi consta l’autoria,
però amb tota probabilitat ha d’atribuir-se a alguna de les diverses autoritats oficials que hi havia a
Barcelona (el maneig de la documentació i correspondència oficial de primera mà així ho fa pen-
sar). És més, hi ha indicis que em fan pensar que el seu autor podia haver estat el mateix Intendent
de Catalunya. Així, per exemple, el redactat d’un paràgraf del foli 3 vº, diu: “...trató la Corte de que
se hiciese la Quinta con que debía reemplazarse el exército en el presente año, y en su conseqüen-
cia se pasaron las órdenes a este Intendente para que mandase formar los correspondientes alista-
mientos”. D’altra banda, el to exaltat de condemna de tot l’episodi, les constants proclames antica-
talanes i les desproporcionades manifestacions de fidelitat a la corona poden fer pensar, més enllà
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Com és sabut, amb els decrets de Nova Planta s’havien suprimit a
començaments del segle XVIII les institucions pròpies dels diversos reg-
nes de la Corona d’Aragó, i s’havia prohibit qualsevol forma d’actuació i
de reunió que tendís a reconèixer a les societats d’aquests territoris una
capacitat d’iniciativa política pròpia. Tanmateix, al llarg del segle XVIII
foren diverses les ocasions en les que, per raons diferents, trobem el testi-
moni de la reunió d’assemblees de representants. Això sí, sempre empara-
des en motivacions o iniciatives de conveniència per a les pròpies autori-
tats borbòniques. Ja el 1723, aquestes havien hagut de convocar una
assemblea de “diputats” dels diferents corregiments per tal de negociar la
recaptació del cadastre.2 Un cert caràcter d’assemblea política, així com la
denominació de Diputació –sovint emprat de manera indistinta amb el
nom de Junta–, el trobem també en algunes iniciatives protagonitzades
pels gremis en diferents moments del segle XVIII: així succeí el 1766
–arran del temor a les agitacions populars que podia generar la crisi econò-
mica general i la crisi política registrada a Madrid–; i especialment el
1773, com veurem, arran de l’anomenat motí de les quintes; i també el
1789, en motiu dels rebomboris del pa; o a finals de l’any 1794, en el que
la reunió d’una Junta de Comissionats dels Corregiments va adquirir el
caràcter de Junta o “Diputació” general del Principat. Anys abans del 1773
també la noblesa s’havia organitzat, de fet, entorn d’una Junta o Diputació
laica, tolerada per la monarquia, i contra la qual les autoritats reacciona-
rien després de la revolta de 17733. I el 1789, malgrat les condemnes més
o menys recents a la denominació de “Diputació” pel que fa a les iniciati-
ves col·legiades de Catalunya, en ocasió del jurament de l’infant Ferran
com a successor de Carles IV, es va formar encara una Diputació del Prin-
cipat de Catalunya, per tal que representés aquest territori en aquells actes.
De manera que el caràcter i el nom de Diputació el trobem reiteradament
de les conviccions i/o expressions que podien esperar-se de l’exercici del seu càrrec, en una clara
voluntat de contrapesar qualsevol tipus de sospita de connivència amb les inquietuds de la societat
catalana. En aquest sentit, com veurem més avall, l’Intendent podia tenir un clar interès d’espolsar-
se qualsevol sospita de responsabilitat pel que fa a la celebració de la Junta de Diputats dels Corre-
giments, a inicis del 1773.
2. Sebastià SOLÉ:, “La Cort General Catalunya”, El territori i les seves institucions històriques. Actes,
Ascó 28-30 novembre 1997, p 153.
3. Ramon GRAU:, Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català. Acte comme-
moratiu de l’11 de setembre de 1714, Barcelona ,1994, p. 34-35.
a la Catalunya del segle XVIII; sempre envoltat dels recels dels uns i de la
complaença dels altres, sobretot per les ressonàncies que aquest mot man-
tenia amb la memòria de la principal institució abolida per la Nova Plan-
ta: la Diputació del General.
L’anomenada Junta o Diputació de Catalunya d’inicis del 1773 mereix
particularment l’atenció, a causa de la importància que revesteixen les
dues “Súpliques” (Representaciones) que va adreçar al monarca entre
gener i març d’aquell any. És per això que després d’una breu introducció
relativa a la pròpia Junta, em centraré en el contingut d’aquells textos, i
especialment del primer –un document que, si bé no ha estat del tot igno-
rat,4 crec que la seva notable importància ha estat escassament presa en
consideració–.
LA JUNTA O DIPUTACIÓ DE REPRESENTANTS DELS
CORREGIMENTS DEL PRINCIPAT
Arran de la publicació de la reial ordenança de 3 de novembre de 1770
per al reclutament per quintes, els representants de Barcelona havien acon-
seguit que la monarquia acceptés substituir aquest tipus de reclutament pel
de voluntaris. Però els problemes per aconseguir-los va fer que el contin-
gent encara no s’hagués completat del tot quan l’any 1773 es va decretar
un nou reemplaçament per quintes. Ara el secretari de guerra era el comte
de Ricla, que fins 1772 havia estat capità general de Catalunya; fet que va
poder donar més confiança en el sentit de poder substituir de nou les quin-
tes per voluntaris. Però el nou ministre, coneixedor dels problemes d’ob-
tenció de voluntaris pel contingent de 1770, i amb una clara voluntat d’a-
fermar-se en el seu rol cortesà i reformista, acabaria frustrant les
expectatives del Principat amb una actitud clarament intransigent. Abans
de ser coneguda, doncs, la seva actitud, a Barcelona hi va poder haver la
sensació, que les inquietuds del Principat podrien tenir més ressò a
Madrid. Aquesta podria ser una de les raons del to i la minuciositat del
text, que s’adreçaria al monarca tan bon punt es va conèixer la reial ordre
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4. Eduard Escartín s’ha referit breument a aquest text a “Els Intendents de Catalunya en el regnat de
Carles III” a Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 8-II (1988), p. 114-115.
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de 19 de setembre de 1772 de realitzar un nou reclutament per quintes
durant l’any 1773.
A l’Intendent li corresponia donar les ordres de cara a fer els allista-
ments en els pobles de Catalunya. Tot i que la documentació fins ara cone-
guda no deixa clara la forma com es van reunir en Junta, a Barcelona,
representants dels dotze corregiments –i no pas els respectius corregidors–
és evident que l’Intendent no en podia estar al marge. Una altra cosa és
pensar que ell n’hagués fet la convocatòria;5 més aviat crec que la inicia-
tiva va poder sortir dels representants de la ciutat de Barcelona. De fet,
dels divuit diputats que es reunirien, set ho eren per la ciutat i corregiment
de Barcelona, mentre que de cada un dels onze restants hi havia només un
representant (i aquells set actuarien, un cop redactada i signada la sol·lici-
tud que adreçaren al rei el 17 de gener, com a comissionats de tots els
altres). Tot amb tot, la por que podia tenir l’intendent Castaños que hi
hagués aldarulls populars davant la rigidesa de les ordres rebudes, proba-
blement va facilitar no només la convocatòria, sinó sobretot el caire que
prendria tot d’una la reunió dels diputats. Sembla clar, en efecte, que els
representants dels corregiments arribaven a Barcelona amb una certa con-
vicció que el que anaven a fer era –tal com diu un testimoni contempora-
ni6– concertar
de común acuerdo un proyecto para suplir la Quinta, dando de otro
modo la Provincia la gente que se le consignase.
No és estrany, doncs, que d’acord amb el caràcter del testimoni que
acabem de citar, aquest posés un èmfasi especial en el propi nom amb què
es coneixeria aquella Junta:
A esta Junta –diu– la dieron los mismos que la componían el nombre
de Diputación de Cataluña, en memoria sin duda de aquella famosa
Diputación que antes regía despóticamente el Principado, y que dio
tanto que merecer a sus lexítimos soberanos, hasta que justamente
5. Aquesta és l’opinió d’E. Escartín.
6. L’autor de les Ephemerides comentáreas... foli 4 rº 
irritado el Señor D. Phelipe V la deshizo, con todos los Fueros y Pri-
vilegios de Cataluña, el año de 1714.
Davant la imminència d’haver-se de fer els allistaments oportuns,
doncs, i amb el precedent d’haver-se pogut suplir la del 1770 amb volun-
taris (tot i que al 1772 encara no se n’havien aconseguit la totalitat dels
requerits) a primers del mes de gener de 1773 van reunir-se a Barcelona
els mencionats diputats en representació dels 12 corregiments. Aquesta
Junta o Diputació de representants de tot el territori del Principat, després
d’uns quants dies de discussió, va elaborar una “Súplica” adreçada al
monarca, a través del comte de Ricla, per tal d’aconseguir que es pogués
suplir la quinta per una altra forma d’aportació dels homes que se li assig-
naven. L’esmentada sol·licitud, va ser signada a Barcelona el 17 de gener
de 17737. La resposta va venir donada per una Reial Resolució, comuni-
cada als Diputats del Principat de Catalunya pel comte de Ricla, signada
al Pardo el 28 de febrer, per la qual es negava la petició que aquells havien
formulat i es manava que 
“se observe en Cataluña, en todas sus partes, la Ordenanza de 3 de
noviembre de 1770 y sus adicciones, para el alistameinto y sorteo de
mozos solteros”
Pocs dies més tard, el 18 de març, era el propi Intendent el que comu-
nicava de nou la mateixa Resolució al marquès de Sentmenat, primer sig-
nant dels Diputats de Catalunya. És evident que allò que pretenia l’Inten-
dent era, d’una banda, que es complís la Reial Resolució; i de l’altra,
calmà el malestar i el clima de descontentament que la resposta reial havia
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7. Per la ciutat i corregiment de Barcelona, signaven el marquès de Sentmenat, el marquès de Llió, D.
Manuel d’Antich, D. Francesc de Juliol, D. Josep Francesc de Portell, el marquès de Gironella (sín-
dic procurador general) i el Dr. Bonaventura Vall·llosera (síndic personer); per la ciutat i corregi-
ment de Tortosa, D. Manuel d’Espinosa; per la ciutat i corregiment de Cervera, D. Francesc de Pere-
lló; per la ciutat i corregiment de Tarragona, D. Josep Claver; per la ciutat i corregiment de Lleida,
D. Antoni Coma; per la ciutat i corregiment de Girona, D. Benet Vilar; per la ciutat i corregiment
de Mataró, Joan Antoni Andreu; per la ciutat i corregiment de Vic, D. Antoni Prat; per la ciutat i
corregiment de Manresa, D. Isidre Llisach; per la vila i corregiment de Talarn, D. Ignasi de Sullà;
per la vila i corregiment de Vilafranca del Penedès, D. Fèlix Olivella; i per la província de la Vall
d’Aran, el Dr. Josep Pigem i Pou. (Pel seu interès, transcric el text íntegre d’aquesta “Representa-
ción” en apèndix, al final d’aquesta comunicació).
generat al Principat. En aquest sentit, Juan Felipe de Castaños recordava
que en el seu moment ell havia procurat donar suport a la iniciativa dels
Diputats (“...que procuré apoyar con algunas adicciones”) i manifestava el
seu desig i esperança que en el futur es pogués donar alguna satisfacció als
arguments plantejats en la “Súplica” del 17 de gener. L’Ofici tramès per
l’Intendent s’havia signat, però, just l’endemà que la Comissió Permanent
dels Diputats de Catalunya (formada pels Diputats de Barcelona, encapça-
lats pel marquès de Sentmenat, després que els dels altres corregiments
haguessin tornat al seu lloc d’origen) ja hagués enviat, amb data del 17 de
març, una segona “Súplica” (Representación), aquest cop adreçada direc-
tament al Secretari de Guerra, el comte de Ricla –cosa que segurament
l’Intendent desconeixia encara–. La fermesa d’aquesta Comissió en la
defensa de la proposta i dels arguments formulats per la Diputació, es
posaria de manifest tant en aquest escrit (que apel·lava directament al
Secretari de Guerra i ex capità general de Catalunya, responsabilitzant-lo
subtilment de la decisió que a fi de comptes s’adoptés), com en les circu-
lars que va trametre als Diputats dels corregiments, dels quals n’ostentava
la representació. Així, per exemple, les circulars del 22 i el 27 de març no
només no amagaven el disgust per la Reial Resolució de 28 de febrer, sinó
que alimentaven el manteniment de l’esperança que finalment es pogués
aconseguir l’objectiu proposat; per a la qual cosa es manifestava que la
Comissió no deixaria de recórrer a tots els mitjans que considerés opor-
tuns.8 De manera significativa, en la resposta a la segona “Súplica” el com-
te de Ricla remarcava que no ho feia en nom propi (tot i que era a ell a qui
s’havien adreçat aquest cop els representants del Principat), sinó per man-
dat del monarca, rubricant “de real orden” el seu escrit, amb data de 30 de
març. Aquesta resposta era encara més taxativa que la primera, manant que
es complissin estrictament les reials resolucions relatives a la realització
de quintes. No és pas sorprenent, doncs, que el desencís generat per la
intransigència del comte de Ricla, derivés en un malestar general al Prin-
cipat que es traduiria ben aviat, just a mitjans del mes d’abril, en allò que
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8. “Éste [en referència al Principat] queda cerciorado de la actividad y zelo con que lo han procurado
sus Diputados, y esta Junta no perderá de vista un asunto tan interesante, para continuar la práctica
de quantos medios reconozca oportunos al beneficio de la Provincia, como entenderá V.S. por las
insinuaciones que contiene la respuesta a la citada carta del Excmo.Sr. conde de Ricla [...]” (a Ephe-
merides..., f. 18vº).
pot considerar-se clarament com el preàmbul de la rebel·lió: alguns dels
joves començaven a amagar-se per tal d’evitar el reclutament; s’enregis-
traven actituds semipúbliques de protesta; augmentaven els rumors; i es
fixaven pasquins de protesta i d’amenaça. Quan, sota la pressió de les
autoritats, l’Ajuntament de Barcelona va haver de determinar la realitza-
ció dels allistaments pel 4 de maig, la resistència amb què els comissionats
es van trobar aquell dia, l’agitació, els insults, els forcejaments, i les pri-
meres violències es varen convertir en la guspira que havia d’encendre la
revolta oberta.
La “Súplica” del 17 de gener té, doncs, una importància destacada pel
que representa en la successió dels esdeveniments de l’any 1773. I no en
té menys pel significat polític-moral que va poder adquirir (i que les prò-
pies autoritats de la monarquia li van reconèixer al denigrar-la); i la té, par-
ticularment, per l’interès i significació dels arguments i plantejaments que
en ella s’hi formulaven, adreçats al monarca. En aquest sentit, juga el
paper d’un testimoni excepcional dels interessos que marcaven la pauta de
la societat catalana a la segona meitat del segle XVIII, i esdevé un referent
destacat d’un imaginari sociopolític i econòmic que en els anys setanta
enllaçava encara amb les resistències de començaments de segle.
LA SOL·LICITUD DELS DIPUTATS DEL PRINCIPAT, DE 17
DE GENER DE 1773 9
L’estructura de la “Súplica” presenta un esquema molt clar. Pràctica-
ment sense cap preàmbul, excepte la declaració d’obediència al “suave
ilustrado gobierno de V.M.” es refereix a les esperances dipositades pel
Principat de Catalunya en el monarca,10 pel que fa a l’aplicació de la Reial
Pragmàtica de “reemplazo”; esperances basades en l’actitud i decisions
preses feia molt poc, arran de l’aplicació del reclutament de 1770, que
havien permès la substitució de l’aportació de reclutes per quintes, per la
de voluntaris. Immediatament després remarca la situació d’expansió
econòmica que es registra en el Principat –tant en l’agricultura com en les
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9. Vegi’s el text complert d’aquesta “Representación” al final d’aquesta comunicació.
10. El text comença, amb un enunciat significatiu: “El Principado de Cataluña, por medio de sus
Comisionados, con la más obsequiosa veneración a V.M., dice: [...]”. (La cursiva és meva).
arts i en el comerç–. A continuació es descriu el greu impacte negatiu que
hauria de suposar per a aquesta situació l’aplicació del servei obligatori,
amb la conseqüent repercussió negativa fins i tot per a la percepció dels
tributs de la monarquia. Seguidament es repassa la importància de les
aportacions militars que realitza el Principat, malgrat l’actitud poc incli-
nada dels catalans al servei obligatori. Com a punt àlgid del text, després
de les argumentacions, es recorda amb una citació literal la promesa feta
pel monarca el 1766: “...os daré seguras señas de ella [es refereix a la seva
gratitud per les demostracions de fidelitat mostrades a Barcelona aquell
any] en todos tiempos en que se proporcionen motivos de vuestra satis-
facción”. Finalment, la darrera part de la sol·licitud està destinada a pre-
sentar la proposta de substitució de les quintes per voluntaris; una propos-
ta minuciosa que queda exposada en 10 punts; després dels quals
l’expressió de l’esperança de veure satisfeta la seva petició, posa fi al text.
El que m’interessa remarcar, però, d’aquesta sol·licitud, no és pas la
seva argumentació. A fi de comptes, aquesta es resumeix en l’exposició de
consideracions relatives als greus perjudicis que es derivarien del recluta-
ment forçós a Catalunya, tant per al Principat com per a la pròpia monar-
quia. Tot i l’interès d’aquest plantejament, em sembla interessant d’obser-
var com, per a fonamentar la seva argumentació, el text es converteix en
un important testimoni del grau de consciència que existia entre sectors
destacats del Principat, tant pel que fa al creixement econòmic que s’hi
venia enregistrant al llarg del segle XVIII, com pel que respecte als factors
principals que l’havien fet possible. Així mateix, crec que val la pena cons-
tatar que el document palesa un considerable grau de voluntat política
específica del Principat en el marc de la monarquia espanyola per part dels
signataris del text i d’aquells dels quals ells actuaven com a representants.
Una voluntat no pas nova, sinó que es correspon a una mena de tenacitat
“continguda”, que es venia posant de manifest cada cop que la conjuntura
en donava l’oportunitat; i que era expressió directa de l’interès de deter-
minats sectors socials del Principat, per tal que el costerut dinamisme
econòmic setcentista pogués seguir alenant dins el marc del poder polític
establert, especialment en els moments que la conjuntura n’accentuava el
seu caràcter advers.
El grau de voluntat política existent en certs sectors de la societat cata-
lana es refereix directament, en aquest cas, als representants dels munici-
pis de Barcelona i de les principals localitats del Principat. Com és lògic,
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però, aquella no s’expressava explícitament com a tal, sinó que es traslluïa
en el seu plantejament de fons i, tanmateix, també en alguns aspectes for-
mals. Entre aquests darrers podem remarcar la pròpia denominació de la
reunió o Junta de comissionats de les ciutats i corregiments de Catalunya
com a “Diputació” i “Diputació General” del Principat. És també l’actitud
que trobem reflectida en la representativitat general del Principat que s’a-
torguen els delegats reunits a Barcelona (recordem la ja mencionada
expressió inicial del text, segons la qual és “El Principado de Cataluña” el
que s’adreça al monarca, “por medio de sus comisionados”); i és, en fi,
l’actitud que hi ha al darrere de la identificació del conjunt de Catalunya
amb la seva capital, Barcelona (“entiende esta Provincia que habló con
ella V.M. –diuen els diputats (la cursiva és meva)– quando en la carta, su
fecha en Aranjuez a los 12 de mayo de 1766, dirigida al Ayuntamiento de
su capital [...]”). D’altra banda, entre els plantejaments de fons hi ha, no
només la fermesa en la defensa dels comportaments tradicionals pel que fa
a l’obtenció del contingent que reclama la monarquia, sinó principalment
la convicció de la capacitat que es té per plantejar oficialment, en repre-
sentació de tot el Principat, un projecte equiparable –i per tant commuta-
ble– al de la reial Ordenança. És en aquest sentit que s’entén que el pro-
jecte entri, a través dels 10 punts que proposa, en aspectes de màxim
detall; i que contempli totes les qüestions relatives a l’obtenció dels volun-
taris que es proposa: tant les que fan referència a l’organització, com les
obligacions i concessions que cal preveure, així com als mitjans de
finançament, etc.
Com deia més amunt, però, el text és alhora un important testimoni del
grau de consciència que existia entre sectors destacats del Principat res-
pecte del creixement econòmic que s’hi enregistrava, així com dels factors
principals que el feien possible. Un testimoni rellevant i d’un interès espe-
cial perquè els trets generals amb què presenta la situació econòmica,
encaixen perfectament amb les apreciacions dels observadors contempo-
ranis més fiables, així com amb les conclusions dels historiadors actuals.11
Partint d’una argumentació d’inspiració fisiocràtica, el text remarca la
importància adquirida per l’expansió de l’agricultura a Catalunya –que
11. Vegi’s per exemple J. FONTANA:, La fi de l’Antic Règim i la Insdustrialització (1787-1868), vol.
V de la Història de Catalunya dirigida per P. Vilar, Barcelona, 1988.
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contempla com la base de la seva expansió comercial i industrial–. El crei-
xement i la situació ufanosa de l’agricultura al Principat és evident: n’hi
ha prou d’observar com “las que antes eran tierras áridas y eriales, se han
convertido en fértiles y hermosas campañas”; així com les abundants pro-
duccions que s’obtenen, i l’expansió i introducció de nous cultius (olive-
res, moreres, vinyes...). Observacions que s’afegeixen a les que podem
trobar en d’altres testimonis contemporanis (com el del viatger A. Young,
o el publicista F.M. Nifo12). Les causes d’aquest creixement són repassa-
des breument, però de manera incisiva pels Diputats catalans de 1773.
Fonamentalment és degut, diuen, al treball i la dedicació dels seus habi-
tants (“el copioso sudor e incesante trabajo de sus naturales” –és a dir, dels
camperols–). Un treball capaç de trencar els impediments que es deriven
de les adversitats naturals (“siendo por lo común montuoso, áspero e infe-
cundo el suelo, rinde en el día abundantes producciones, supliendo el arte
los defectos de la naturaleza”); en molts llocs, en efecte, contrasta el pai-
satge actual amb l’anterior, fins al punt d’haver fet falta “romper [el con-
tinuado peñasco] para hallar a un palmo, y más profundidad, la tierra has-
ta entonces desconocida”). Però l’expansió i dinamisme agrari va també
estretament relacionada, segons els representants del Principat, amb un
model de poblament i de societat agrària específica, que s’ha expansionat
en paral·lel amb el creixement de la població; i que es caracteritza per la
disseminació en explotacions mitjanes, associades a un determinat cicle i
estil de vida que es troba, d’una banda, a les antípodes de l’afany pel luxe
i de la corrupció i, en canvi, clarament inclinat a la valoració del treball i
de la dedicació. Aquest model socio-cultural és valorat com a particular-
ment incentivador d’una constant superació en l’exercici de les labors
agràries –sobretot a través dels necessaris establiments nous a què es
veuen abocades les generacions successives per llur necessària emancipa-
ció familiar.
La relació i lligams amb l’agricultura de la resta d’activitats econòmi-
ques (manufactura i comerç) és l’altre factor que hi ha al darrere de l’ar-
gumentació econòmica general del text, i que es converteix al mateix
temps en explicació del propi creixement agrícola. Però aquí s’hi intro-
12. A. YOUNG, Viatge a Catalunya (Traducció i presentació de Ramon Boixareu), Tremp, 1993. ed.
Garsineu. El testimoni de Nifo el reprodueix J. FONTANA, La fi de l’Antic Règim, p 66.
dueixen nous elements descriptius i explicatius. El progrés en l’agricultu-
ra és considerat transcendental per explicar els avenços que es constaten a
les localitats de tot el Principat pel que fa les “Arts” (és a dir, els oficis) i
les “Fàbriques” (és a dir, la manufactura). És precisament el progrés en la
producció de draps, teixits, estampats, paper, etc. allò que arriba a fer pos-
sible la substitució del comerç “passiu” (és a dir, el que es basa en la
importació de productes elaborats de fora) pel comerç “actiu” (és a dir,
aquell que es basa en l’exportació de productes elaborats); i per tant, allò
que condueix a l’emancipació de la producció pròpia respecte de la
dependència que tant venia pesant sobre seu des de temps enrere. L’ex-
pansió d’aquesta activitat comercial cal considerar-la, alhora, segons el
text que comentem, en estreta relació amb el comerç colonial; de manera
que l’expansió que es deriva de la participació directa dels catalans en ell,
es tradueix alhora en un nou estímul tant al conjunt de les activitats pro-
ductores, com al mateix comerç marítim –com en dóna testimoni, de tot
plegat, l’establiment i implicació comercial i manufacturera de molts cata-
lans a diverses zones costaneres de la Península i de les colònies–.
Evidentment l’argumentació del text acaba, pel que fa les considera-
cions econòmiques, amb la referència a com tot plegat es tradueix en un
creixement paral·lel de la capacitat i expectatives fiscals i estratègiques
(com ara les que es deriven del fort increment de la matrícula del mar) de
les quals es beneficia directament la corona.
*   *   *   *   *
La tensió social i política que anava associada a iniciatives uniformit-
zadores de la monarquia, com ara les relatives al reclutament, són un bon
testimoni de la pervivència al llarg del segle XVIII, no només de la volun-
tat de subordinació que en el seu moment havia inspirat la “Nova Planta”,
sinó també de la capacitat de resistència que diferents sectors de la socie-
tat catalana hi contraposaven. En aquest sentit, l’observació que hem fet
en aquesta comunicació dels esdeveniments d’inicis de l’any 1773, evi-
dencia, entre altres coses, com els vaivens de l’expansió econòmica enre-
gistrada al segle XVIII, i la consciència que d’ella mateixa en tenien els
seus protagonistes, podien esdevenir un element gens secundari en el joc
de les resistències polítiques; de la mateixa manera que la monarquia
espanyola percebia la importància política que podia adquirir per a ella la
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intervenció en la dinàmica econòmica del Principat. Tot i que la realitat de
les coses li recomanava prudència, no deixen de sovintejar en l’entorn de
la monarquia els plantejaments intervencionistes exaltats. Aquest és el cas
del memorial que he referenciat en aquesta comunicació (Ephemerides
cometáreas...). Segons les reflexions finals, arran dels esdeveniments de
1773 mencionats i que tenen una fita important en la reunió de la Diputa-
ció general de Catalunya, el seu autor no dubte de proclamar amb con-
tundència, com a conclusió:
No sería difícil descubrir el origen de la inveterada perniciosa
costumbre de esta capital en resistirse a la obediencia que obser-
van religiosamente los demás pueblos. Y no puede dudarse que su
conocimiento daría luz para aplicar oportunas providencias que la
privasen para siempre del deseo de sacudir el yugo. La materia
ofrece mucho campo para poder hacer con acierto algunas refle-
xiones políticas sobre si son provechosas o perjudiciales al Esta-
do las desmedidas riquezas que el comercio, fábricas y manufac-
turas acopian en Barcelona. Porque combinadas con el genio,
inclinación, costumbres e interior gobierno democrático que pro-
curan entretener los varios cuerpos o comunidades en que se divi-
den sus naturales, forma el todo un complejo de circunstancias que
provocándolos a solicitarse una absoluta libertad, les amenaza su
total ruina. Y para evitar estos graves inconvenientes no faltan
medios discretos y eficaces entre el nimio rigor y demasiada tole-
rancia en el trato. Pues constado de la experiencia que a estos
vecinos los ensobervece el favor y los humilla la fuerza, es consi-
guiente que otra sabia constitución los modere y los haga útiles a
la monarquía.13
13. Ephemerides..., f 102vº i 103rº.
APÈNDIX14
Representación de los Diputados de Cataluña al Rey (17 enero 1773)
Señor:
El Principado de Cataluña, por medio de sus Comisionados, con la
más obsequiosa veneración a V.M. dice. Que entendido de las sabias, jus-
tas y prudentes disposiciones que contiene vuestra Real Pracmática de el
Reemplazo anual del Exército, admiró sus leyes y Reglamentos con aquel
respecto que es debido a un monumento que en la posteridad más remota
hará honor al suabe ilustrado govierno de V.M. Penetrado de los más puros
sentimientos que le inspira el amor a V.R. Persona, y la más rendida obe-
diencia a las órdenes que se le dicen desde el Trono, se disponía a su pron-
ta execución sin repararse en los inconvenientes que desde luego se le pre-
sentaron, cuando anticipándose vuestra innata piedad a los votos de estos
fieles vasallos, tubo la dignación de eximirlos del primer repartimiento de
la rigurosa observancia del sorteo, permitiéndole el apronto de su contin-
gente por medio de Reclutas voluntarios. Esta noticia, que rápidamente
trascendió por toda la Provincia, produjo en sus naturales los más sensi-
bles efectos de gozo y gratitud por tan señalado beneficio, y al paso que
sin reparar en los gastos que eran consiguientes a la conmutación del ser-
vicio, se aplicaron con actividad y zelo a su desempeño, no dejaron ya de
concebir alguna esperanza de que podrían con el tiempo conseguir nuebos
alibios de V. Real munificencia en la absoluta excepción, o modificación
de aquel género de tributo.
Estas esperanzas, que en otros vasallos menos afectos a V.M. habrían
podido remozar el cumplimiento, estimularon a los Pueblos, procurando
con noble emulación, entregar el número de reclutas que se les habían
repartido; y aunque por el escrupuloso rigor en su admisión y por la situa-
ción y miserabilidad de algunos lugares confinantes con los Dominios de
Francia, dexó de verificarse en una módica parte la entrega del contin-
gente de la Provincia, se habría probablemente suplido lo poco que falta-
ba a no haber el vuestro Comandante General prevenido a algunos Corre-
gidores, que mientras representaba a V.M. sobre los particulares recursos
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que había tenido de algunos pueblos, suspendiesen las ordenes para com-
pletar el reparto.
Sobre haver sido considerable el grabamen y desembolso que sufrió
Cataluña en el apronto de los reclutas, le pareció medio más suabe en com-
paración del sorteo de que la liberó. Porque atendidas las circunstancias
locales y las inclinaciones y genio de sus naturales, y señaladamente de los
mozos sorteables, nadie pudo desconocer que las resultas de la execución
serían sumamente perjudiciales a la labranza, a el comercio, a las artes y
fábricas, en que tanto se aventaja esta Provincia, transcendiendo el daño a
la causa pública y a Vro Real servicio.
El mismo zelo con que la Provincia desea coadyvar los importantes
objetos de V.M. explicados en dicha Real Pracmática, y promover el bien
general de la Nación, le obliga a recurrir al Trono, como ahora lo executa,
con el fi de que enterado V.M. de alguno de los más sensibles perjuicios
que sin duda produciría la rigurosa observancia de la Real Ordenanza, se
tome aquella resolución que la elevada comprehensión de V.M. tenga por
más conveniente al estado, cuio interés es inseparable del de este Princi-
pado. No dudando que la suprema justificación de V.M. aplaudirá en los
representantes de la Provincia el esmero conque en la ocasión presente
procuran desempeñar las obligaciones que les vincula el concepto de fie-
les vasallos, y de buenos Ciudadanos.
Aunque en todos los tiempos se ha distinguido la genial propensión de
los Catalanes a la labranza, artes y comercio, han echo con singularidad en
los Reynados de Vuestros Augustos Padres y Hermano de V.M. los mayo-
res progresos. De modo que apenas podrá hallarse algún ramo de la Indus-
tria que no haya tenido extraordinarios adelantamientos.
La Labranza, en que consiste la fuerza principal de un Estado, por ser
el espíritu que fomenta y vivifica la circulación de su comercio interior y
exterior, se ha puesto sobre un pie el más respetable. Las que antes eran
tierras áridas y eriales, se han convertido en fértiles y hermosas campañas
con el copioso sudor e incesante trabajo de sus Naturales. Y siendo por lo
común montuoso, áspero e infecundo el suelo, rinde en el día abundantes
producciones, supliendo el arte los defectos de la Naturaleza. Por grande
que sea el coste y dificultad en el aprovechameinto de los terrenos más
ásperos, es superior el afán conque se desmontan, se rompen y se reducen
a cultivo, señalándose más su indecible aplicación en la propagación de los
olivos, moreras y otros árboles, y en el plantío de las viñas.
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En efecto, en algunas partes del Principado se advierten estas planta-
das en terrenos que antes sólo ofrecían a la vista un continuado peñasco,
haviendo sido preciso romperlo para hallar a un palmo, y más profundi-
dad, la tierra hasta entonces desconocida. Este esfuerzo del arte y de la
industria, presenta la más ventajosa idea del estado floreciente de la agri-
cultura, a cuyo succesivo progreso han contribuido no poco las muchas
alquerías, o casas de campo, que con admirable proporción están reparti-
das por toda la extensión de la Provincia, y en parages distantes de sus res-
pectivas poblaciones; pues que por su medio de cultivan y utilizan inmen-
sos terrenos que de otra suerte serían inútiles y abandonados.
Los labradores que havitan en estas casas, unen a la frugalidad de la
vida campestre la infatigable aplicación a todas las labores del campo. La
simplicidad y candor en las costumbres, que el luxo y corrupción ha des-
terrado de las grandes poblaciones, se han refugiado -como un sagrado asi-
lo- al retiro de dichas casas, cuyos dueños, habiendo nacido y criádose en
ellas libres de toda ambición, sólo aspiran a mejorar las tierras.
Los hijos, llenos de los sentimientos que les inspiran los padres, se
inclinan por elección a los exercicios del campo, a que se aplican desde los
más tiernos años, y havituados a este género de vida, aborrecen qualquie-
ra otra ocupación que les distraiga de ella. De aqui se origina un poderoso
estímulo para distinguirse en los adelantamientos de esta utilísima profe-
sión. Porque no pudiendo todos subsistir en una misma casa, su mayor
enhelo es procurarse alguna porción de tierra y establecerse en ella, cons-
tituyéndose cavezas de una nueva familia, y aumentando de este modo la
población y el número de los vasallos útiles y contribuyentes. Este ha sido,
Señor, uno de los principales medios con que Cataluña a mejorado venta-
josamente las grandes pérdidas que en su población y labranza havían oca-
sionado sus notorias calamidades, conseqüentes a las guerra que sufrió en
el siglo pasado y principios del presente.
En la suposición cierta de que los progresos de la Agricultura son tras-
cendentales a las Artes y Fábricas, se perciben al primer golpe de bista los
adelantamientos que estas an tenido en toda la Provincia, y con especiali-
dad en las ciudades y poblaciones principales de ella. Los paños de toda
calidad, sargas, bayetas y estameñas; los texidos de seda y aldúcar, el
papel, los sombreros, sin número de manufacturas, caminando con paso
acelerado a su mayor perfección, forman un objeto digno de la soberana
atención de V.M.
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Todos estos frutos de la industria nacional destruyen el perjudicialísi-
mo comercio pasivo a que antes estaba reducido casi todo el de la Provin-
cia, y han proporcionado el activo en algunos de dichos ramos, con impon-
derable beneficio de la causa pública y del estado. Los pañuelos, las
medias, con otros texidos y artefactos de seda, las indianas, los blauetes y
lienzos pintados, al paso que mantienen un crecidíssimo número de ope-
rarios, se extrahen en gran cantidad para el resto de vuestros dominios,
inclusos los de la América, y para los Países extrangeros, proveyéndolos
de aquello mismo que antes conducían a nuestros puertos.
De estos felices principios se resienten ya las fábricas estrangeras, y se
lisonjea Cataluña, que continuando V.M. en proteger sus útiles estableci-
mientos, podrá en breve sacudir enteramente el yugo con que los países
ribales de esta Nación tenían esclavizada la industria de los artesanos y
fabricantes, y como sofocado su espíritu, igualmente activo que capaz de
los más rápidos adelantamientos.
Las faborables resultas que ellos han producido, han aumentado nota-
blemente los derechos reales. Se cree con grave fundamento que de unos
treinta años a esta parte casi se han duplicado los que se cobran en la Adua-
na de Barcelona; y no se duda que progresará este aumento, mediante la
libertad del comercio que V.M. por un efecto del amor paternal a sus vasa-
llos ha concedido para las Islas de América. Porque aprovechándose los
catalanes de este beneficio, han construido, y tienen un gran número de
embarcaciones empleadas en el tráfico de aquellas Islas; y llevando a ellas
los frutos y manufacturas de esta Provincia, cargan en sus retornos el azú-
car, algodón, y otras producciones naturales del país. Y con estos podero-
sos socorros se dan nuevos alientos a nuestro comercio marítimo, se ade-
lantan más nuestras fábricas, y se estimula eficazmente la industria y
aplicación de artífices y operarios.
El mismo impulso que guía nuestras embarcaciones a los mares de la
América, dirige otras muchas a las costas de Galicia y a otras partes, don-
de se han establecido muchíssimas familias catalanas, empleándose en la
pesquería y aprovechándose de un importante ramo de comercio que antes
estaba enteramente abandonado a los extrangeros.
A proporción de los progresos del comercio marítimo se aumenta el
número de matriculados, siendo en el día más de onze mil los que tiene la
Provincia en disposición de serbir útilmente en las Armadas Navales de
V.M. en cualquiera parte que se destinen. Y esto sin contar los que han
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fixado su domicilio en las costas de Galicia y otras partes del Reyno, y con
especialidad en las Islas y costas de América, donde les ha llamado la
esperanza de proporcionarse mayores lucros, con aplicación a las tareas
de su instituto.
Estas breves reflexiones ofrecen un fiel diseño de la constitución
actual de Cataluña, de las inclinaciones de sus naturales, de su genial infa-
tigable afán a la labranza, artes, fábricas, navegación y comercio. No pue-
den disimular los exponentes, por lo que deven a V.M. y a la Provincia,
que la execución de la Real Ordenanza causaría una notable mutación y
descaecimiento en todos estos importantíssimos ramos, en grave deservi-
cio de V.M. y daño a la causa pública. Adictos los Catales [sic, per “cata-
lanes”] a la profesión que han abrazado por elección, miran con aversión
otro cualquier género de vida que les desvíe de ella. El labrador endureci-
do en los exercicios del campo, desprecia la vida sedentaria del artesano;
éste limita su ambición a perfeccionar las manufacturas propias del oficio
que ha emprendido. El fabricante contento con las ventajas que le acarrea
la industria, contempla con un cierto género de horror los riesgos a que
viven expuestos los marineros, los quales familiarizados con ellos, tratan
con desdén las ocupaciones del labrador, artesano, fabricante. Sólo en un
punto se observa por lo general una particular uniformidad en su modo de
pensar, que es de mirar con sumo desagrado qualquier servicio forzado.
De aqui se a originado la imponderable aversión que estos naturales
han concevido y manifestado siempre en respecto al servicio de las Quin-
tas y Milicias. El invicto padre de V.M., conociendo a fondo su carácter y
genio, con haver sobstenido tantas y tan sangrientas guerras, sólo rara vez
comprehendió a Cataluña en las Quintas; y sin embargo con esta ocasión
perdió la Provincia un gran número de mozos robustos, que se refugiaron
a los Dominios de Francia, donde se domiciliaron, o impelidos de la nece-
sidad sentaron plaza de soldados en las tropas de aquella Potencia.
Se toca ya con la experiencia el daño gravísimo que sería consiguiente
a la puntual execución de la citada real ordenanza. Apenas se esparció por
la Provincia la voz de haverse de proceder a el alistamento de los mozos
sorteables, en virtud de la Orden Comunicada a este Intendente por el vues-
tro Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, quando se
derramó una costernación general, de cuias resultas desampararon muchos
solteros los Lugares de su residencia: algunos se refugiaron a los montes, y
otros se transladaron a los Países inmediatos del Reyno de Francia.
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Executaron con especialidad estas transmigraciones aquellos Natura-
les que no tienen otro modo de subsistir que el que puede facilitarles el tra-
vajo de sus manos. De donde puede discurrirse que el sorteo havría de
recaer en los mozos a quienes retubiese la esperanza de una pingüe succe-
sión, o de algunas ganancias más que regulares por su conocida habilidad
en las manufacturas a que se huviesen dedicado, sino que preponderando
en ellos el temor de estar expuesto a un servicio forzado, a las seguras ven-
tajas de su industria personal prefiriesen el partido de buscar en otro País
una ocupación proporcionada a su genio y talentos.
De cualquier modo que fuese, se percibe mui fundado el recelo del
descaecimiento de la Labranza, Artes y Fábricas. Porque, siendo positivo
que los mozos no arraigados, o simples jornaleros, buscarían en país extra-
ño la vana sombra de una libertad aparente, caería la suerte en los hijos de
los Labradores, solariegos y más hacendados, y en muchos de los Artesa-
nos y Fabricantes más hábiles y acreditados.
Las mismas excepciones que V.M. se ha dignado distinguir y permitir
a ciertas clases de artífices y fabricantes, hallarían en la práctica muchos y
graves inconvenientes; porque supuesto el genial desafecto de estos
Nacionales a todo servicio forzado, se aplicarían en número excesivo a los
oficios privilegiados, y faltarían ha los demás igualmente necesarios a las
utilidades del Estado y del Pueblo, destruyéndose con eso la harmoniosa
constitución de los diferentes cuerpos de Artesanos y Operarios con la
incomodidad y transtorno que deja considerarse.
Siendo, como se ha dicho, tan grande la aplicación de los Labradores,
Artífices y Fabricantes a los respectivos travajos de su instituto, en los
quales regularmente no sólo ocupan todo el día sino la mayor parte de la
noche, subsisten y se mantienen con la decencia proporcionada a su clase,
tanto en la urbanidad de su trato como en el aseo de sus casas, y conve-
niencia de mesa y cama; y costumbrada la jubentud a estas comodidades,
no sabría concurrir sin rubor en igual, y tal vez inferior, grado con otros de
condición más humilde. Tampoco les sería fácil sujetarse a la severidad de
la disciplina militar, ni tolerar sin quebranto de su salud las penalidades de
las marchas, expediciones y campañas, indisponiéndose a un tiempo para
el real servicio y para la continuación de sus primeras ocupaciones.
La conocida oposición de los Catalanes a todo servicio contrario a su
elección, no impide el que un gran número de ellos en las ocurrencias más
críticas, se alisten en vtros. Reales Exércitos; y quanto menor es su incli-
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nación a la Ynfantería reglada, es tanto mayor su pasión por la tropa lige-
ra y artillería, haviéndose observado en prueva de su nativo valor, arrojo y
fidelidad al Soberano, que en guerra abierta, o en vísperas de alguna expe-
dición militar, por más distante que sea su objeto, se presentan al servicio
de las armas más voluntarios, arrojándose con denuedo a los mayores peli-
gros. Las Campañas de Italia, y últimamente la de Portugal, ofrecen un
claro convencimiento de esta verdad. En unas y otras sirvieron muchíssi-
mos Catalanes, no sólo en los regimientos de tropa ligera, sino también en
otros varios cuerpos, señalando su intrépido valor en quantas funciones se
hallaron, por más arriesgadas que fuesen.
En 1761 y 1762 se formaron y completaron con increíble celeridad los
dos Regimientos de tropa ligera de Cataluña, alistándose sucesivamente
otros muchos naturales en el Cuerpo de Rls. Guardias de Infantería Espa-
ñola y Artillería, y en los varios Regimientos de Cavallería y Dragones.
Todos estos voluntarios son tan buenos para el manejo de las Armas, como
mal avenidos con el arado y demás instrumentos peculiares de las artes a
quien respectivamente se han aplicado. Por esta razón, aunque en el actual
estado de la Labranza, Artes y Fábricas, no tiene Cataluña suficientes bra-
zos para tantas maniobras, se le hace menos sensible la separación de unos
individuos, en quienes no ha podido afianzar algún particular beneficio
relativamente a los diferentes objetos de la Industria.
A más de ser mucha la gente voluntaria de esta Provincia que de con-
tinuo sirbe en vuestros Exércitos, es numerosíssimo su concurso en las
expediciones y campañas, con destino a la Maestranza, Tren de Artillería,
y conducción de víveres, facilitando la provisión del Exército, y asistencia
de los Hospitales. Tiene también Cataluña muchíssimos operarios emple-
ados en la Fábrica de Cartagena, Cádiz, Ferrol, Santander y otras partes,
con especialidad de albañiles, carpinteros, sogueros, maestros de azuela y
herreros. La Compañía de Guarda Bosques, la fixa de la Plaza de Rosas,
la que en 1761 se levantó para la América; las Atarazanas y fundiciones de
cañones en Barcelona; las Esquadras conocidas con el nombre de Bayle de
Valls; las obras de Monjuí, de la Fortaleza de San Fernando de Figueras,
como las demás que se ofrecen en las Fortificaciones de la Provincia; las
fábricas de armas, las de salitre y pólvora, la de balas nuevamente esta-
blecida en San Lorenzo de La Muga; el corte y acarreos de maderas para
la construcción de navíos, y la de los caminos, han ocupado y ocupan
actualmente excessivo número de catalanes en el servicio de S.M., aún sin
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entrar en consideración los muchos que de contínuo trabajan en el apron-
to de vestuario y menajes de vuestras Reales Tropas, con la prontitud, ven-
taja y conveniencia que es notoria.
Atendida la importancia de estos servicios, puede discurrirse que aun-
que supuesta la excepción que solicita, no habría provincia que se aventa-
jase a ésta en servir útilmente a V.M. en el ramo de la Guerra, como tam-
poco hay alguna que, guardada la proporción, contribuía tanto a vuestro
Real Erario. Cataluña sola, por el tributo del Catastro y rentas patrimonia-
les, paga en cada año mucho más de un millón de reales, que por junto
Aragón, Valencia y Mallorca, por su imposición y dichas rentas. La gran-
de aplicación al trabajo y recursos a su industria han podido hasta ahora
sostener el peso de tantas y tan grandes contribuciones. Lo que con ellas a
sufrido, y está sufriendo en el día, exige como de justicia que, así como se
distingue de las demás provincias en lo gravoso de sus tributos, logre algu-
na distinción en el servicio del sorteo.
Entiende esta Provincia que habló con ella V.M. quando en la carta, su
fecha en Aranjuez a los 12 de mayo de 1766, dirigida al Ayuntamiento de
su capital, dixo:
Estas demonstraciones de vuestra constante fidelidad son muy dignas
de mi reconocimiento y gratitud. Os daré seguras señas de ella en todos
tiempos en que se proporcionen motivos de vuestra satisfacción. Estas
expresiones que con caracteres indelebles quedan impresas en los corazo-
nes de estos fieles vasallos, unidas a los demás poderosos motivos que se
han expuesto, les inspiran una fundada esperanza de que V.M. por un efec-
to de aquella piedad que caracteriza vuestro glorioso reynado, atenderá a
sus humildes súplicas, eximiendo a estos leales vasallos del servicio de las
quintas y sorteos.
Y quando V.M. por algunas causas que no alcanza el Principado, no
tuviese a bien hacerle esta merced, espera que será de vuestra Real digna-
ción conmutar aquel servicio, admitiendo el equivalente que propone, en
los términos y con las modificaciones que abraza, o con las otras que V.M.
tenga por más convenientes al interés del Estado, al bien de la Provincia y
a la utilidad de la Labranza, Artes, Fábricas y Comercio.
1º Primeramente, que en lugar del reparto general de la gente que
corresponda al Principado, para los reemplazos anuales se les des-
tinen Cuerpos enteros, sin haver de acudir a porciones o mitades
de otros.
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2º Que para este efecto merezca este Principado a V.M. que se digne
tomar en consideración lo mucho que ha disminuido el vecindario
útil con las excepciones a varios Artífices y Fabricantes, que en el
día sin el gravamen del sorteo concurre con una subministración de
gente como la que correspondió por prorrata en un caso urgente, y
que estaban enteramente diminutos los Cuerpos del Exército que se
reemplazaron en el año de 1770; pues que mantiene esta Provincia
de sus naturales los quatro Batallones de Infantería ligera, la Com-
pañía fixa de la Plaza de Rosas de ciento y quarenta hombres, la de
Guarda Bosques Reales, y la tropa ligera catalana que existe en
América. A más de que el Batallón de Artillería de este departa-
mento, los Regimientos de Cavallería y Dragones que están en
Nápoles, nombrados Rosellón y Tarragona, que tienen vanderas por
especial permiso de V.M., se reemplazan reclutando continuamente
en el Principado. Todo lo que hace cómputo correspondiente a unos
siete Batallones, y aún deberían incluirse las Esquadras del Bayle de
Valls, cuio crecido sueldo, con el de sus cavos, costea, y que como
gente de Armas se suelen emplear en lugar de tropa en las ocasio-
nes, persiguiendo y prendiendo a los malhechores y desertores, e
internándose no pocas vezes en los Reynos de Aragón y Valencia. Y
como aunque en el tratado 6º, título 16 artículo 14 de la ordenanza
general del Exército se establece de 40 hombres el remplazo anual
de cada Batallón, acredita la experiencia que siempre excede, y que
puede regularse a unos 50, echo el cálculo de los siete, por esta con-
sideración, asciende en los ocho años a que comunmente se extien-
den los enganchamientos, a 2.800 hombres que efectivamente sub-
ministra la Provincia. Suma a que nunca podría alcanzar el
reemplazo anual no extraordinario. Al mismo tiempo parece que
merece alguna atención la innata propensión y acreditado desempe-
ño de los catalanes en el servicio de tropas ligeras, que prefiere su
inclinación a el de las demás del Exército; y siendo tan corto el
número de aquéllas respecto a las demás Potencias de Europa, pue-
de creerse que en el caso de una Guerra sería indispensable aumen-
tarlas, y que quando esto ocurre, como sucedió en 1761, con incre-
íble celeridad se levantan los Cuerpos de esta especie que se juzgan
necesarios; en cuya suposición confía el Principado que V.M. se
dignará reservar las mayores sacas para los casos de esta naturaleza
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en los que, como que tiene acreditado, dará nuebas pruebas de su
celo y deseo de sacrificarse todos sus Naturales en el servicio de
V.M. y de la Nación entera; y en su consequencia, que la benigni-
dad de S.M. se servirá disponer y mandar que sean los quatro Bata-
llones de Infantería ligera los cuerpos que se señalen a Cataluña
para el reemplazo anual de gente, los quales teniendo el destino en
ella harían el mismo servicio que qualesquiera otros, manteniéndo-
se siempre completos respecto de que los emplearían conveniente-
mente la dilatación de este Principado, su extensa marina, el res-
guardo de la Frontera y multitud de Plazas y Castillos, con otros
servicios indispensables y principalmente el de evitar con sus auxi-
lios el contrabando que tanto perjuicio ocasiona a Vro. Real Erario.
Y assí mismo, porque se considera esta tropa la más a propósito
para ocupar la aspereza de las Montañas, y para cubrir la costa,
pudiendo destinarse de ella a los parages en que es notoria su des-
templanza, como el de Salou, Golfo de San Jorge y otros, los sol-
dados naturales de sus immediaciones para remediar el daño que se
experimenta de guarnecerlos con los que no están acostumbrados a
sus climas. De esta disposición resultaría un beneficio considerable
a los Cuerpos que suelen ocupar ahora dichas marinas, pues que
dividen su tropa en los pequeños destacamentos de la Torres y otros
puestos, a dos o tres y pocos más hombres en cada uno; de que amás
del perjuicio en la disciplina se sigue que le viene escaso el prest al
soldado, que es mui crecido el número de enfermos, y que destru-
yen sus vestuarios, empeñándose excesibamente; cuyos menosca-
bos serían en mucha parte menos para la tropa ligera, con el méto-
do sobredicho, y por su instituto y mayor sueldo. La circunstancia
referida de mantener dichos cuerpos completos, aumenta también
notablemente el servicio de la Provincia, pues que no disfrutaría uti-
lidad alguna en las minoraciones que hagan en los restantes cuer-
pos, y manifiesta que atendido todo, no concurriría menos que las
demás a esta importancia, no obstante todos los otros particulares
exercicios de general utilidad arriba manifestados en que se emple-
an sus vecinos y naturales.
3º Que en esta capital y demás ciudades, villas y pueblos que se halla-
re por conveniente, pueda la Provincia tener Vandera abierta de
recluta para el reemplazo de la gente que sucesivamente fuere fal-
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tando, según los avisos que mensualmente se le podrían comunicar
por los Cuerpos o por la superioridad, destinándose sugeto en la
Caveza de cada Corregimiento, ya sea el Corregidor u otro, para la
admisión de los reclutas, a fin de evitar los excesivos gastos que se
seguirían si presentándolos en la Capital se desechasen; y que de
quenta de Vra Rl. Acienda se bonificase a el caudal común de la pro-
vincia el Prest, Pan y gratificación por los nuevos reclutas, desde el
día que se les tomase la filiación como está condedido a los Quintos
en el art.50 de la Real Ordenanza del reemplazo del Exercito.
4º Que en consideración que estos soldados, a más de ser subrrogados
en lugar de los Quintos, se empeñarían al servicio mediante la grati-
ficación que les daría la Provincia, se conceda por V.M. al fondo de
su caudal común, por cada Soldado que cumpla el tiempo del empe-
ño, lo que se señala a los Quintos que han cumplido en el artº 53 de
la referida real ordenanza, bonificándose en consequencia los dos
meses de pan y prest, dos tercios de la gratificación que huviese
devengado y ciento y 20 reales más de quanta de vuestra Rl. Hacien-
da, o bien un equivalente de gratificación de Recluta por cada plaza
o compañía mensualmente, como más fuera de vuestro real agrado.
5º Que se entiendan concedidas a estos soldados voluntarios las mismas
gracias y gratificaciones de que han de gozar los Quintos, con todas las
demás utilidades y ventajas que previene la expresada real Pragmática.
6º Que se destinen a este servicio todos los individuos mal entreteni-
dos y los que sin grave delito ni falta fea se aprehendiesen por las
Justicias del Principado, con arreglo a lo dispuesto en algunas rea-
les ordenes relativas a Levas.
7º Que a fin de atraher más voluntarios al servicio y con menos coste
en sus enganchamientos, se digne V.M. disponer y mandar que todos
los empleos sueltos del Principado, o los que ahora se conceden gra-
ciosamente a sugetos sin servicios o méritos anteriores, y que se esti-
men proporcionados para soldados, cavos y sargentos, que se halla-
sen sirviendo o huviesen cumplido con desempeño en los expresados
Batallones, se confieran precisamente a ellos, destinando los más a
propósito con preferencia a qualquier otro individuo, y mandando
hacer desde luego una memoria o estado de todos los empleos que se
tengan por correspondientes, con la órdenes y probidencias que con-
duzcan a asegurar la más exacta observancia de esta disposición.
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8º Que para los fines de este servicio se establezca en la ciudad de Bar-
celona una Junta o Diputación General compuesta del número con-
veniente de apoderados que nombrare la provincia por medio de sus
respectivos comisarios.
9º Que para ocurrir a los gastos precisos pueda la Provincia, en una
Junta general, como la presente, acordar el arvitrio -o general en el
Principado, o particular en cada Corregimiento, según se hallare por
más conveniente- con facultad a los pueblos de poder invertir a este
efecto el sobrante de sus propios y arbitrios, poníéndose la Princi-
pal mira en que el cargo sea equitativamente oneroso a todas las
Ciudades, Villas y Lugares contribuyentes.
10º Que la misma Junta General, con aprovación de V.M. pueda esta-
blecer el método, instrucciones y reglamentos que estime conve-
nientes para la exacción del arbitrio, su administración y debida
inversión, como todo lo demás que conduzca a facilitar el Servicio
y el mayor bien de la provincia, arreglando las gratificaciones que
sin particular gravamen de ella aseguren el logro del Proyecto.
Con este medio se persuade el Principado que cesarán casi todos los
inconvenientes que se han evidenciado en las Quintas; se evitará el golpe
fatal que amenaza a muchos ramos de la Industria; calmarán los temores
que en el día agitan a todos estos vasallos fieles y buenos patriotas, que con-
templan con sumo dolor las tristes resultas del sorteo; tendrá Cataluña el día
más alegre y feliz; y todos sus naturales, resueltos ya a sacrificar por V.M.
sus vidas y haciendas, tendrán un nuebo eficacisimo impulso de su devido
reconocimiento a los muchos beneficios que V.M. les ha dispensado.
En esta atención el Principado de Cataluña, lleno de la confianza que
produce en los corazones de sus naturales las paternales expresiones de
S.M., que arriba se han transcrito, suplica rendidamente a V.M. que en
atención a los justos poderosos motivos que a expuesto, tenga a bien de
eximirle del sorteo y, subsidiariamente, que admita la conmutación de este
servicio en el equivalente que se ha proyectado, con las adicciones o tem-
peramentos que la elevada penetración de V.M. halle más ventajosos, en lo
que recibirá un singularísimo fabor de la inimitable piedad y soberana cle-
mencia de V.M.
Barcelona 17 de enero de 1773. Por la Ciudad de Barcelona, y su
Corregimiento, el Marqués de Sentmenat, el Marqués de Llió, D. Manuel
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de Antich, D. Francisco de Juliol, D. Josef Francisco de Portell, el Mar-
qués de Gironella -síndico Procurador General-, el Dr. Bonaventura Vall-
llosera -síndico Personero-; por la ciudad de Tortosa y su Corregimiento,
D. Manuel de Espinosa; por la ciudad de Cervera y su Corregimiento, D.
Francisco de Perelló; por la ciudad de Tarragona y su Corregimiento, D.
Joseph de Claver; por la ciudad de Lérida y su Corregimiento, D. Antonio
Coma; por la ciudad de Gerona, y su Corregimiento, D. Benito Vilar; por
la ciudad de Mataró y su Corregimiento, Juan Antonio Andreu; por la ciu-
dad de Vique y su Corregimiento, Don Isidoro Llisach; por la villa de
Talarn y su Corregimiento, D. Ignacio de Sullá; por la villa de Villafranca
del Panadés y su Corregimiento, Félix Olivella; por la Provincia del Valle
de Arán de este Principado, Dr. Joseph Pigem y Pou.
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